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Barbarosun seferleri
Fatih Sultan Mehmet, Midil­
liyi zaptettiği vakit asker­
lerine bu adadaki kızlarla 
evlenmelerini bildirdi. Evvelâ 
Sipahilerden Yakup ağa is­
minde bir dilâver y iğ it, 
adada Değen diği güzel bir kızı 
nikâh etti. (Anınla bir nice za­
man dirlik eyleyip andan dört 
tane oğlu oldu. Birinin adı İs- 
hak ve biri Oruç ve biri Hızır 
ol ki Hayreddin reistir ve biri 
dahi İlyas ldl.l
İshak adada sakin oldu. Oruç 
ve Hızır reisliğe heves ettiler. 
Kendilerine birer tekne yaptı­
rıp Akdenizde ticarete başladı­
lar. (Hızır reism on sekiz otu­
rak bir teknesi vardı Ve anınla 
ticaret ederdi. Kimseye ihtiyacı 
yoktu. Ekseri seterleri Koloza, 
Selâniğe, Eğriboza İdi. Hasılı ol 
tarafın seferleri Hayreddin re­
ise gayet hoş gelirdi)
Akdenizde başlayan bu ticaret 
hayatı sükûnetle geçmedi. O 
devirlerde Akdenizde ticaret, 
mücadeleyi göze almakla müm­
kündü. Yakubun dört oğlun­
dan İlyas korsanlar tarafından 
öldürülmüş, Oruç Rodos şöval­
yeleri eline esir düşmüştü. Kur­
tulduğu vakit intikamını almak 
üzere ticareti bırakarak korsan­
lığa başladı.
Oruç, Akdenizin en pervasız, 
en cesur ve dehşetli bir denizcisi 
olmuştu. Devrini yaşayan ta­
rihçiler Orucu, (bilhassa hiddetli 
iken hiç bir şeyi düşünmeyen, 
zaptolunmaz bir enerji ve cesa­
rete malik, insanüstü kuvvette 
‘ bir korsan) olarak tarif ediyor­
lar.
Hızır reis, Orucun mücadeleci 
hayatında mühim bir yer aldı. 
İki kardeş beraberce orta ve 
doğu Akdenizde muvaffakiyetli 
hareketlere başladılar
1513 senesinde (Barbaros 
kardeşler) ismi Akdeniz yalıla­
rına veivele salmış bulunuyordu. 
Oruçla, Hızır çıktıkları seferler 
den üslerine, esir edilmiş gemi­
lerle, ganimetlerle dönüyorlar­
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bu yıllarda, Yavuz Sultan Selim 
de Mısırı işgal etmiş bulunuyor­
du.
1518 yılı Barbaroslar için fe­
lâketli oldu. Bir büyük kavgada 
evvlâ İshak, sonra Oruç reis 
şehit düştüler. Hızır kaiıraman 
kardeşlerini, yiğit bin levendini 
kaybetmşiti. Cezayire taarruz e- 
den Arapları ve İspanyolları, 
büyük zekâsı, sevk ve idaredeki 
meharetiyle durdurdu Karaya 
ayak basan kuvvetler denize dö­
küldüler.
Hızır reis bu ceııkten sonra 
Cezayir halkı ile bir konuşma 
yaptı. Kâtip Çelebi diyor ki: 
(Cezayir halkını davet edip bu
aııedek sizi himaye ettim ve 
kalenizi mamur kılıp dört yüz 
pare top kodum Bundan sonra 
kimi isterseniz vaü nasbedin. 
Ben gemi ile ahar yere giderim, 
dedikte cümlesi yekpare tazar­
ru edip aralarından gitmemek 
için rica ettiler)
Hayreddin. Cezayir emareti 
beyi olmuş ve dört gemi dona­
tıp türlü hediyeler ve esirlerle 
Sultan Selime göndermişti. Ya­
vuz, hediyeleri aldı ve Cezayir 
beyi Hayreddin murassa şim­
şir, hıl’at ve sancak yolladı.
Artık Akdeniz kaleleri birer 
birer düşüyor, düşmanları Hay­
reddin beyin dehşetinden titri­
yorlardı. Şarlken. Akdeniz! e- 
linde tutan karsısında hiç bir 
kuvvet barındırmayan Barba- 
rosa karşı bir s-vnr hazırlatıp 
buna Andre Don ayı memur 
etti.
Bir iki talih denemesinden 
ye’se düşen Andre Dorya, Bar­
barosun karşısına çıkamıyor ve 
kendisini pervasızca arayan 
Türk denizcisinden mütemadi­
yen kaçıyordu.
Kanunî Sultan Süleyman, 
Şalkene karşı açacağı seferde 
yardımından faydalanmak dü­
şüncesiyle Barbarosu İstanbul» 
dave etti. Böylece büyük Türk 
denizcisi devlet hizmetine gir­
miş ve Cezayir emaretini de Ka­
nuniye teslim etmişti.
İmparatorluğun bahri işleri­
nin başına getirilen ve kendisi­
ne üç tuğla Kaptan paşalık tev­
cih olunan Barbaros Hayreddin 
paşa, İstanbul Tersanesinde mi­
marları, mühendisleri derhal 
geniş ölçüde gemi inşasına baş­
lattı. Ve 1534 yılı baharında 
Kanuni Süleymanın önünde 
yapılan büyük bahri merasim­
den sonra devletin altmış bir 
pare baştarda ve kadırgasiyle, 
18 Baro<vos kadırgası, beş pare 
de gönüllü gemiden mürekkep, 
teçhizatı mükemmel (81) par­
çalık bir donanma Akdenize a- 
çıldı.
Barbaros H ayeddin paşanın 
kumandasındaki donanmamız 
doğruca İtalya sularına inmiş. 
Misina boğazından başlamak 
üzere birbiri arkasından bir çok 
kaleler düşürülmüş. binlerce 
esir alınmıştı.
Bütün Avrupa devletlerinin 
dikkat nazarı İtalya tarafına 
dönmüş, Kıralla*-. siyasilcı bü­
yük Türk denizcisinin hatekâ- 
tiyle meşgul olmaya başlamış­
lardı.
İstanbuldan Tunusu i et ilet­
mek üzere ayrılan Barbaros 
Hayreddin paşanın da arzusu 
buydu. İtalya sahillerindeki ha­
rekât asıl hedef olan Tunus 
fethini maskelemek için yapılı­
yordu.
Barbaros Avrupa efkârını bu 
hareketlerle oyalarken birden­
bire Tunus sahillerine yelken 
açtı ve Halkulhavaat İlhanına 
inip ahali tarafından memnu­
niyetle karşılandı. Karaya çıkan 
asker ve toplarla Tunus üzerine 
yürünerek şehir fetholundıı. 
(Sonu gelecek makalede)
dı.
Bazan kale misal bir kalyon 
görüp, göz açtırmadan onu alı­
yorlar. Bazan biı İspanyol Bar- 
çası yelken açıp gelirken sarılıp 
yedeğe çekiyorlardı.
İspanyollarla yapılan bir mu­
harebe sonunda Oruç reis kolu­
na isabet eden bir gülle par- 
çasiyle mecruh oldu. Akdenizin 
pervasız denizcisinin yaralı ko­
lunu kestiler. O seferde de Tu- 
nusa dönülünceye kadar yer 
yer cenkler yapıldı ve düşman­
dan gemiler, ganimetler alındı. 
Tunusa dönüldüğü vakit Oruç 
ıreis bir müddet istirahate çekil­
mişti.
[ Hızır reis art'k seferlere yal­
nız çıkıyordu. Bir defasında 
Tunusa bir ayda 3800 esir ve 20 
pare gemi ile dönmüştü
1514 yılı baharında Hızır reis 
7 pare gönüllü gemisine serdar 
olup deryaya çıktı. Bu defa küf- 
far yakasında bir şehir basıp 
iki bin esir aldıktan sonra on 
iki bin altına sulh olup döndü.
Gönüllü gemiler ganayim için 
etrafa dağılmıştı. Hayreddin 
reis fener yakıp giderken dört 
parça bunun ardına düşüp sa­
bah oldukta Hayreddin bunları 
görüp dümen çevirdi ve sarıp 
dördünü de esir aldı.
Hızır İstanbuia bir gemi yükü 
hediye göndermiş ve Yavuz Sul­
tan Selim Akdenizdeki kahra­
manlıklarını duyduğu denizciye 
iki kadirga ile bir hil’at ihsan 
etmişti.
1515 te Oruç tekrar Hayreddin- 
le beraber seferlere çıktı. Kar­
deşleri İshak da bu mücadelelere j 
katılmıştı. Barbaros kardeşlerin 
İspanyollarla cenklerinin arttığı
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Cezayir Tunus gibi Şimali Af­
rika şehirlerinin OsmanlI İm­
paratorluğu eline geçmesi artık 
bu sahillerle İspanya ve İtalya 
için beka ümidini mahvetmiş 
bulunuyordu.
V. Şarl Tunusu tekrar elde 
etmek üzere Papa, İspanyol, 
Portekiz, Sicilya, Napoli, Cene­
viz, Malta kuvvetlerinden mü­
rekkep büyük bir donanma ile 
harekete geçti ve çok üstün 
kuvvetlerle Tunus Şarlken tara­
fından geriye alındı.
Barbaros Mayorka adasına 
yaptığı muvaffakiyetli bir se­
ferden sonra İstanbula döndü. 
Ve Kanuni tarafından iltifat­
larla karşılandı.
İstanbul tersanesinde yeni 
hazırlıklar başlamış ye bahar 
mevsiminde Barbaros Hayred- 
din paşa (280) pare gemiyle 
Apolya seferine çıkmıştı.
Türk donanmasının Akdeniz- 
de görünüşü Avıupada velvele 
uyandırmış Papa prensliği İçin­
deki kaleler tahkim olunmuş 
Papa Paul Romadan kaçmaya 
karar vermiş Amiral Andrea 
Dorya Apolya sahillerini terket- 
miş hattâ Meslna limanında 
dahi barınamamıştı.
Donanmanın istanbuldan ha­
reketinden altı gün sonra Ka­
nunî Sultan Süleyman ordu ile 
İtalya ve Adriyatik seferine 
çıkmıştı.
Donanmamız bu seferinde 
kara kuvvetlerile müşterek ha­
reketlerde bulunmuş, ordunun 
ikmalini yapan zahire gemileri­
ni himaye etmiş ayrıca büyük 
deniz cenklerl kaydolunmamış- 
tı. Hasımlarile boy ölçüşememtş 
ve bu mevsimin zevkini alama­
mış olan Barbaros Hayreddln 
kış münasebetlle İstanbul’a 
dönülürken Kanuni’den Akde- 
nizde kalmak müsaadesi iste­
mişti.
Kanunî (hava kıştır, sana bir 
zarar erişmesin diye korkarım) | 
cevabım verince Barbaros (ku­
lunuzun evi barkı Akdenlzdir.l 
Bendenize denizden bir zarar 
gelmez) karşılığında bulunu­
yordu.
Barbaros o kış mevsimini bir 
çok Venedik adalarım vurmak­
la geçirdi. Vurulan ve hara­
ca bağlanan adalardan bir 
çok ganimet ve esir alın­
mıştı. Muvaffakiyetli bir se­
ferden sonra İstanbul’a dö­
nen Barbaros baharda Akdeni- 
ze çıktı ve tekrar bir çok ada­
ları zaptetti.
Baharı v* yaz mevsimini bir­
birinden heyecanlı seferlerle 
muhtelif semtlerde geçiren Bar­
baros nihayet Papa III. Paulun 
teşvikiyle bir Haçlılar donan­
masının kendisine karşı hazır- 
lanmakta olduğunu haber aldı. 
Andrea Doryanın kumandasın­
daki Haçlılar donanması Koıfo 
adasında toplanmış ve oradan 
Preveze üzerine hareket et­
mişti.
Barbaros derhal (20) küçük 
ve yollu bir gönüllü filosunu 
Turgut reisin kumandasında o 
sulara gönderdi. Kendisi de do­
nanma ile geriden yola çıktı.
Hıristiyanlar kuvvetçe çok 
üstündüler. Venediğin (80), Pa­
panın (36), İspanyanın (50) ka­
dırgası vardı. Donanmamız Ar­
ta körfezine girer girmez hıris- 
tiyan donanması Preveze önüne 
demir attı.
Haçlıların karaya çıkmak üze­
re yapabilecekleri her türlü ha­
rekete mani olmak üzere Bar­
baros Murat, Turgut, Salih re­
isleri piştar koymuştu.
Düşman cesaretli görünmü­
yordu. Barbaros Hayrettin üç 
gün sonra körfezden çıkıp Haç­
lı donanmaya meydan okudu. 
Donanmamız harb nizamına 
girmiş hilâl şeklinde bir saf 
teşkil etmiş ve bütün gemile­
rin başlarında bulunan üçer 
top birden ateşlenerek düşma­
na taarruz edilmişti.
Taarruzun verdiği şaşkınlıkla 
Andrea Dorya yanlış bir ma­
nevra yapmış ve kendi donan­
masını müşkül bir vazıyete dü­
şürmüştü. Barbaros bu şaşkın­
lıktan derhal istifade ederek 
(40) gemilik bir filoyu ileri sü­
rerek Haçlı donanmayı ikiye 
ayırmak istemişti. Vaziyetin al­
dığı tehlike üzerine Dorya do­
nanmasına derhal ricat edil-
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mesi emrini vermişti. Düşman 
donanması Korfo istikâmetine 
çekilmiş ve ortalığa karanlık 
bastığı için donanmamız da 
Preveze önlerinde mevki almış­
tı. Barbaros donanmasına ge­
cenin dördüncü saatinde hare­
ket emri verdi. Sabaha kadar 
kürek çekilerek Pakso adası 
önüne gelindiği vakit keşşaf ge­
mileri düşman donanması di­
reklerinin incir limanı önünde 
göründüğünü haber verdiler.
Barbaros donanmayı hemen 
geri çevirerek yelkenle düşman 
üzerine seyre başlandı.
Ve sabahın ilk aydınlığında 
müttefik donanma Türk ge­
milerinin gelmekte olduğunu 
gördü. Barbarosun harikulade 
cür’et ve casereti Andrea Dro- 
yanın bütün maneviyatını kır­
mıştı.
Asıl harb hattını teşkil eden 
Barbaros donanması üç filodan 
mürekkepti. Merkezdeki filo­
ya bizzat Hayrettin paşa ku­
manda ediyor, sağ cenaha Sa­
lih reis, sol cenaha Şeydi Ali 
reis memur edilmiş bulunuyor­
lardı. Hilâl şeklindeki harb ni­
zamının arka tarafındaki gö­
nüllü filo da Turgudun kumun- 
basındaydı.
Düşman donanması ise borda 
nizamında ve gemiler büyük­
lüklerine göre birbirlerinin ar­
kasında üç saf halinde yer al­
mışlardı. Rüzgâr vaziyetinin 
aleyhimizde olduğunu ve bu 
yüzden donanmamızın manevi­
yatının sarsıldığını gören Bar­
baros iki âyet yazdırarak ge­
minin iki tarafına bıraktırmış 
ve az sonra rüzgâr sükûnet bul­
muştu.
Bu sırada Dorya büyük ge­
milerden şiddetli bir top ateşi 
açtırmış ve Türk donanması da 
boru, nakkare ve nefir sedala- 
rile askerin Allah Allah avaze- 
leri arasında heybetle ilerle­
meye başlamıştı.
Barbaros Hayreddin
Düşmanın ileriye çıkardığı bir 
kalyon püskürtülmüş ve ön saf­
taki düşman gemileri tahrip 
edilmeye başlanılmıştı. Dorya 
ikinci saftaki gemilerini hare­
kete geçirmek ve donanmamızı 
iki ateş arasına almalı isterken 
şiddetli ateşimiz ve bu esnada 
Turgudun bir çevirme hareke­
tiyle ric’ate mecbur kalmıştı
Dorya bir kaç defa Türk do­
nanmasını iki ateş arasına al­
maya çalışmış, fakat her defa­
sında Barbarosun mukabelesile 
karşılaşmıştı. Bir kaç saat sü­
ren şiddetli bir muharebeden 
sonra düşmanın ön saftaki ge­
mileri tamamen tahrib edilmiş 
ve bu sırada Barbaros hücum 
emri vererek düşmanın birinci 
saf gemilerini yarmış ve bunun 
arkasına sığınmış olan Andrea 
Doryanm kadırgalar iılosu üze­
rine yürumüştü.
Turgut Reis de düşmanın ar­
kalarına saldırmış ve müttefik 
filo Türk çemberinin içine dü­
şecek bir hale gelmişti
Bunun üzerine iki elinde iki 
gülle He dövünen ve kendinden 
geçen Dorya donanmaya ricat 
emri vermişti. Müttefiklerin 
büyük donanmalarından arta 
kalan armadaları dağılmış, top­
ları susmuş, mağlûp ve perişan 
gemiler dağınık bir halde ge­
cenin karanlığına dalarak Ber- 
barosun muzaffer donanması 
önünden kaçmışlardı.
Bu esnada şimşek ve yağmurla 
karışık bir fırtına çıkmış ve 
donanmamız muharebe sahası­
na gelerek demirlemişti Burada 
direkleri ve dümenleri kırılmış, 
parçalanmış olan düşman tek­
nelerine ateş verilmiş ve sabaha 
kadar meydan aydınlıklar için­
de kalmıştı.
Barbaros Yanboluda bulunan 
Kanuniye oğlu Haşan beyle 
Preveze zafernamesini gönder­
miş. padişah divanı toplayıp 
zafernameyi kumandanlariyle 
beraber ayakta dinlemiş ve za­
fer imparatorluğun her tarafına 
tebşir edilmişti.
1538 sonbaharında Yanboluda 
ve bütün Osmanlı memleketle­
rinde Preveze ve Barbaros adı­
na şenlikler yapılıyordu
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